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Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę 
w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci – badanie 
z randomizacją 
The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle related pain in school age children 
Piotr Dziechciarz1, Andrea Horvath1, Bożena Grygiel2
STRESZCZENIE 
Cel pracy. Porównanie skuteczności środków miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu podczas planowanego 
pobierania krwi u dzieci. 
Pacjenci i metody. Badaniem objęto 78 pacjentów w wieku 7–14 lat, u których w celach diagnostycznych pobierano 
krew, a których losowo przydzielono do grupy otrzymującej 2% żel Lignocainum Hydrochloricum U (czas aplikacji 
preparatu 15 min), 5% krem EMLA (czas aplikacji 60 min) lub placebo (wazelinę białą) (czas aplikacji 30 min). Każda 
z badanych grup liczyła 26 osób Po pobraniu krwi dzieci dokonywały oceny bólu odczuwanego w trakcie nakłucia na 
podstawie Obrazowej Skali Oceny Bólu. 
Wyniki. Stwierdzono znamiennie statystyczną różnicę nasilenia bólu pomiędzy grupą otrzymującą 2% lignokainę 
a grupą z zastosowaniem placebo (średnia różnica: –1,58 95% CI –2,44 do –0,72 ) oraz pomiędzy grupą EMLA 
a grupą placebo (średnia różnica:–1,73 95% CI –2,62 do –0,84), przy braku różnicy pomiędzy grupą EMLA a grupą 
otrzymującą lignokain® (średnia różnica: –0,15 95% CI –0,78 do 0,48). Istotny klinicznie ból zgłaszało znamiennie 
więcej dzieci w grupie otrzymującej placebo (12/26), zarówno w porównaniu z pacjentami znieczulanymi 2% ligno-
kainą (1/26) (ryzyko względne [relative risk, RR] 0,08 95%CI 0,01 do 0,06), jak i dzieci otrzymujących krem EMLA 
(1/26) (RR 0,08 95%CI 0,01 do 0,06).
Wnioski. 2% żel Lignocainum Hydrochloricum U i krem EMLA znamiennie redukują ból podczas pobierania krwi 
u dzieci w porównaniu z  placebo. Skuteczność żelu 2% Lignocainum Hydrochloricum U jest porównywalna z kremem 
EMLA w zmniejszeniu bólu związanego z pobieraniem krwi. 
Slowa kluczowe: ból, znieczulenie, lidokaina
ABSTRACT 
Aim. To compare the effectiveness of local anesthetics: 2% gel Lignocainum Hydrochloricum U , Emla cream and 
placebo in the reduction of needle related pain in school age children.
Pateints and methods. 78 patients in the age of 7–14y undergoing blood testing were randomly assigned to one 
of the three groups receiving either 2% gel lignocaiini hydrochloircum or placebo. After venipuncture assessed pain 
intensity with the use of Faces Pain Scale. 
Results. There has been statistically significant deifference found in the mean pain intensity between 2%lignocaine 
and placebo (mean difference: –1,58, 95% CI –2,44 to –0,72 ), EMLA and placebo (mean difference: –1.73, 95%CI: 
–2.62 to –0.84), with no difference between 2% lignocaini and EMLA (mean difference: –0,15, 95% CI –0,78 to 
0,48). Clinically significant pain was reported in higher proportion of patients from placebo group (12/26), than ligno-
caini group (1/26) (relative risk, [RR]: 0,08, 95%CI 0,01 to 0,06) and EMLA group (1/26) (relative risk, [RR]: 0,08, 
95%CI 0,01 to 0,06)
Conclusion. 2% lignocaini hydrochlorici and EMLA showed similar anesthetic effect but significantly better than 
placebo.
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Ryc. 1. Obrazowa Skala Oceny Bólu 
Fig. 1. Faces Pain Scale
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XLUËSFKQS[FEQPCSBOJFNLSXJBQMJLPXB
OPFM-JHOPDBJOVN)ZESPDIMPSJDVNE[JFDJ
[BLSFvMJPQJLUPHSBNqP[OBD[BKDZaCSBLCËMVo8
Tabela 1. Stopień nasilenia bólu wg Obrazowej Skali Oceny Bólu w badanych grupach  
Table 1. Pain assessment with Faces Pain Scale in the treatment groups 
Piktogram  
Picture
2% Lignocainum Hydrochloricum U  
2% Lignocainum Hydrochloricum U
5% krem EMLA  
5%Emla cream
Placebo   
Placebo
0 9 12 4
1 12 11 7
2 4 2 3
3 0 0 2
4 0 0 5
5 1 0 3
6 0 1 2
Razem 
Total
26 26 26
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HSVQJF [ [BTUPTPXBOJFN LSFNV &.-"  E[JFDJ
OJF [HBT[BPCËMVBXHSVQJFQMBDFCP KFEZOJF
OJF PED[VXBP CËMV X D[BTJF [BCJFHV ;OBNJFOOJF
XJÂLT[T[BOTÂOBDBLPXJUSFEVLDKÂCËMVXUSBLDJF
QPCJFSBOJBLSXJTUXJFSE[POPKFEZOJFXHSVQJF&.-"
XTUPTVOLVEPQMBDFCP	SZ[ZLPX[HMÂEOF<SFMBUJWFSJTL
33>$*q

,MJOJD[OJFJTUPUOZCËM
*TUPUOZLMJOJD[OJFCËM 	QJLUPHSBNð
[HBT[BP[OB
NJFOOJFXJÂDFK E[JFDJ LUËSZN BQMJLPXBOP OB TLËSÂ
QMBDFCP	
XQPSËXOBOJV[QBDKFOUBNJPUS[ZNV
KDZNJ[BSËXOPFM[MJHOPLBJO	
	33
$* q
 KBL J E[JFDJ [ BQMJLPXBOZNLSF
NFN&.-"	
	33$*q

Dyskusja
8ZOJLJ CBEBOJB XZLB[VK TLVUFD[OPv¾NJFKTDPXZDI
QSFQBSBUËX[BXJFSBKDZDIMJHOPLBJOÂXSFEVLDKJCËMV
VE[JFDJQPED[BTQPCJFSBOJBLSXJ [ ZPCXPEPXZDI
;BTUPTPXBOJFQSFQBSBUV-JHOPDBJOVN)ZESPDIMP
SJDVN6PSB[LSFNV&.-"XQPSËXOBOJV[QMBDFCP
[OBNJFOOJF [NOJFKT[BP [BSËXOP vSFEOJF OBTJMFOJF
CËMVKBLJPETFUFLE[JFDJ[HBT[BKDZDIJTUPUOZLMJOJD[
OJFCËMXZXPZXBOZQPCJFSBOJFNLSXJEPCBEBÉMBCP
SBUPSZKOZDI%PEBULPXPQBDKFODJLUËSZNBQMJLPXBOP
LSFN&.-"NJFMJ[OBD[DPXJÂLT[T[BOTÂOBDBLP
XJUFMJNJOBDKÂCËMV[XJ[BOFHP[QPCJFSBOJFNLSXJ
8ZLB[BOBXCBEBOJVTLVUFD[OPv¾LSFNV&.-"
KFTU QPSËXOZXBMOB [ XZOJLBNJ EPUZDID[BT PQVCMJ
LPXBOZDI CBEBÉ 4UPTVKD SËOF TLBMF PDFOZ CËMV
XT[ZTULJFQP[B KFEOQSBDXZLB[ZXBZVNJBSLP
XBOZ[OBNJFOOJFNOJFKT[ZCËMXUSBLDJFOBLVXBOJB
PCXPEPXZDIOBD[ZÉZMOZDI<>
1PEPCOBTLVUFD[OPv¾FMVMJHOPLBJOZJLSFNV
&.-"PCTFSXPXBOBXPCFDOZNCBEBOJVKFTUQSBX
EPQPEPCOJFFGFLUFNOJFXJFMLJFKSËOJDZTUÂFÉMJHOP
LBJOZ[BXBSUFKXPCVQSFQBSBUBDI3ËOJDBXT[ZC
LPvDJPTJHBOJBFGFLUVLMJOJD[OFHPEFGJOJPXBOBKBLP
OJF[CÂEOZ D[BT BQMJLBDKJ 	QPEBXBOZ QS[F[ QSPEV
DFOUB
NPFXZOJLB¾[ JOOZDITVCTUBODKJCÂEDZDI
QPEPFNEMB PCVQSFQBSBUËX,SFN&.-" [BXJFSB
TVCTUBODKÂSP[T[FS[BKDOBD[ZOJBTLËSOFqQSJMPLB
JOÂ PSB[ XPEPSPUMFOFL TPEV QPXPEVKDZ BMLBMJ[BDKÂ
TLËSZ DP TQS[ZKB [XJÂLT[FOJV KFK QS[FQVT[D[BMOPvDJ
EMBXJFMV[XJ[LËXDIFNJD[OZDIFM MJHOPLBJOZ
[BXJFSB [Bv BUXP XDIBOJBKDF TJÂ FTUSZ QS[ZTQJF
T[BKDF QFOFUSBDKÂ vSPELB [OJFD[VMBKDFHP $[ZOOJ
LJFNNPHDZNEPEBULPXPXQZXB¾OBTUXJFSE[BO
FGFLUZXOPv¾  FMV MJHOPLBJOZ KFTU TUPTVOLPXP
OJFXJFMLB HSVCPv¾ TLËSZX PCSÂCJF TUBXV PLDJPXF
HPVE[JFDJVBUXJBKDBCF[QPvSFEOJQFOFUSBDKÂBL
UZXOFHPQSFQBSBUV0CFDOJFOJFEZTQPOVKFNZKFEOBL
PCJFLUZXOZNJ CBEBOJBNJ V E[JFDJ QPSËXOVKDZNJ
T[ZCLPv¾ XDIBOJBOJB MJHOPLBJOZ X [BMFOPvDJ PE
QPEPBJNJFKTDBBQMJLBDKJ#JPSDKFEOBLQPEVXBHÂ
PSHBOJ[BDKÂ J TQFDZGJLÂQSBDZXHBCJOFUBDI [BCJFHP
XZDI[OBD[OJFLSËUT[ZD[BTBQMJLBDKJFMVMJHOP
LBJOZKFTUEPCSZNBSHVNFOUFNQS[FNBXJBKDZNOB
LPS[Zv¾ UFHP QSFQBSBUV "SHVNFOUFN QS[FNBXJBK
DZN[BTUPTPXBOJFNFMVMJHOPLBJOZKFTUSËXOJF
KFKLJMLBLSPUOJFOJT[ZLPT[U
4BCPvDJ CBEBOJB KFTU CSBL KFHP QFOFHP [BvMF
QJFOJB /JFTUFUZ XZCËS [BTUPTPXBOZDI QSFQBSBUËX
[OJFD[VMBKDZDI SËOJDZDI TJÂ CBSX LPOTZTUFO
DKPSB[D[BTFNBQMJLBDKJVOJFNPMJXJEPLPOBOJFUFK
QSPDFEVSZDPOJFXUQMJXJFNPFXQZXB¾OBSZ[ZLP
CÂEV[XJ[BOFHP[F[OBKPNPvDJJOUFSXFODKJ$FMFN
[NOJFKT[FOJB UFHP SZ[ZLB QJFMÂHOJBSLB BQMJLVKDB
vSPELJ [OJFD[VMBKDF MVC QMBDFCP OJF CSBB VE[JBV
XEBMT[FKD[ÂvDJCBEBOJBQJFMÂHOJBSLB[BvEPLPOVK
DBQPCSBOJBBUBLFTBNQBDKFOUCZMJOJFvXJBEPNJDP
EP[BTUPTPXBOFKJOUFSXFODKJ+FEOPD[FvOJFBCZ[NJOJ
NBMJ[PXB¾XQZXEPEBULPXZDID[ZOOJLËXNPHDZDI
[BCVS[B¾ PDFOÂ PED[VXBOFHP QS[Z QPCSBOJV LSXJ
CËMV	OQUFDIOJLBQPCJFSBOJBLSXJD[ZEPvXJBED[FOJF
PTPCZEPLPOVKDFKXLVDJB
CBEBOJF[PTUBP[BQMBOP
XBOFXUBLJTQPTËCCZXT[ZTULJFE[JFDJNJBZLSFX
QPCJFSBOQS[F[KFEOJUÂTBNQJFMÂHOJBSLÂ
%PCËS PEQPXJFEOJP IPNPHFOOFK HSVQZ TLBEBK
DFKTJÂ[E[JFDJXXJFLVT[LPMOZNOJFFLTQPOPXBOZDI
XD[FvOJFKOBD[ÂTUFOBLVDJBZPCXPEPXZDIKFTUOJF
XUQMJXJFNPDOTUSPOUFHPCBEBOJB1FSDFQDKBCËMV
V E[JFDJ OBSBPOZDI XD[FvOJFK OB CËM QSPDFEVSBMOZ
NPFCZ¾[OBD[OJFXZT[B[FX[HMÂEVOBLPNQPOFOUÂ
FNPDKPOBMOD[ZMJU[XTUSBDIQS[FEJH4JBUFHPCB
EBOJBKFTUKFEOBLKFEOPD[FvOJFKFHPTBCPvDJOJFQP
[XBMBCPXJFNFLTUSBQPMPXB¾KFHPXZOJLËXOBHSVQÂ
E[JFDJXZNBHBKDZDI D[ÂTUZDIXLV¾ EPZMOZDI/B
MFZSËXOJF[BVXBZ¾F[FX[HMÂEVOBT[D[FHËMOJF
TJMOLPNQPOFOUÂMÂLPXVNPET[ZDIE[JFDJOJFXJB
EPNPD[ZPCTFSXPXBOZCZCZVOJDIQPEPCOZFGFLU
8 DFMVEBMT[FK PDFOZ TLVUFD[OPvDJ QSFQBSBUV-J
HOPDBJOVN)ZESPDIMPSJDVN6XTLB[BOFCZPCZQS[F
QSPXBE[FOJFQPEPCOZDICBEBÉXJOOZDIHSVQBDIXJF
LPXZDI	E[JFDJQS[FET[LPMOFOJFNPXMÂUB
PSB[VE[JFDJ
XZNBHBKDZDID[ÂTUZDIXLV¾EPZMOZDI
8BOZNBUVUFNCBEBOJBKFTUXZCËSPEQPXJFEOJFK
TLBMJPDFOZCËMV;BTUPTPXBOJF0CSB[PXFK4LBMJ0DF
OZ#ËMVXHSVQJFE[JFDJXXJFLVT[LPMOZNQP[XBMB
X TQPTËCXJBSZHPEOZ J PCJFLUZXOZNJFS[Z¾ TUPQJFÉ
KFHPOBTJMFOJB<>4LBMBUBKFTUSFLPNFOEPXBOBQS[F[
NJÂE[ZOBSPEPX HSVQÂ FLTQFSUËX [BKNVKDZDI TJÂ
PDFOCËMVVE[JFDJ	*..1"$5*OJUJBUJWFPO.FUIPET
.FBTVSFNFOU BOE 1BJO "TTFTTNFOU JO $MJOJDBM
5SJBMT
<>
Wnioski 
 FM  -JHOPDBJOVN )ZESPDIMPSJDVN 6 PSB[
LSFN &.-" X QPSËXOBOJV [ QMBDFCP [OBNJFOOJF
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[NOJFKT[BKvSFEOJCËMPSB[JTUPUOZLMJOJD[OJFCËMQPE
D[BTQPCJFSBOJBLSXJVE[JFDJXXJFLVT[LPMOZN
 FM  -JHOPDBJOVN )ZESPDIMPSJDVN 6 PSB[
LSFN&.-"TQPSËXOZXBMOJF TLVUFD[OFX[NOJFK
T[BOJVCËMV[XJ[BOFHP[QPCJFSBOJFNLSXJVE[JFDJ
XXJFLVT[LPMOZN
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